






PRIlCIOS DE SUSCRIPC JO
J(J(¡(J: lnmettre. . . . .Un. pesel'""'4: I8meltre.....!'M •
S. publica 101 :Ju8vea
•
m.ística!! ConvenaClonll1l con al Mar,
ouando trata de traeladar al pentágra-
ma, ya los bajol toooe de IlIs olal' rom-
piendo mll.UII~mente eotre blancas ell·
pumas a 16 largo de lag ri8neftas pla-
yaa , oo"tu btilftadas por el 801 en 101
días tranquil08 y lIetenOs, ya 108 ron·
oos y alborotadol estroendos de lal
01811 onando se eltrelllD oon violenCIa
y furor contn 108 aoantiladol de hlll
008tlll!, lemejando en SU8 irrit.ad08 ata·
ques, titánioas oonheDda~ de gigant,811
que se batieran profiriendo 111.8 mas
reoias VOMS de llUII potentell gargantas.
y ooot.loua lo81.~lOiendo lJohloquloII
con el Cielo, cualldo percibiendo las
eltraftas tlrmOnias del aire {'UYUIl poé-
ticos sooes adquieren todall las irlllU'
mt'rables combinaoionell de la fon~tioa
según 8ue gradoil de velooid"d y lugtl·
res u objetos sobre qUe I!oplan, y que
al interprdarlo8 el artista del 1I0uido,
8orpr~nde con la gundiollidad de su<t
compollioiooell mnsicales que tanto
oonmueven al alma despertando en
ella toda la inmensa ellcala delllentlr.
y el poet.a, el literato ouyo vasto
campo de aociÓn 6e extiende a todo lo
Creado, yi que ambod soo intenllamen-
te afectados por el mundo de la vi8ta
y 108 colorell, por el mundo dl'l lIoOldo
y pi mil iamenso mundo de la8 idea"
t.ambién enOQectnn en el mar y el
oielo, potentes motiv('ls de iospiraoión.
Eot.usiasmadol aot.o la belleza de la
Aurora, y 101 eapleodores de la salida
del Sol, o la hermosura atrayente del
001.30, uistiendo a e8t08 80blimes u·
pectáoalos de&dt' lo alto de nna moo-
tafta que domine el mar, moltit.ud de
bellas ideas e imp:esiones Rrat!lll S8
agolpan eu t.rnp",1 a 8U mente, y en
milt.¡oo arrebat.o de entusiasmo, en 6S0ll
momento::! de emooión, ven aquella
moutaraa como 00 altar, un ara ugra·
da delde la ooal pueden dlrigi:- su
pensamient.o al Creador, e instint.lva-
mente 8e dellcnbren y fervieotement.e
oran.
I~ar! emblem8 de lo inmeoso: ¡Cie·
lo! elllblems. de lo infinito: i)'O 011 Sil.·
ludo! ¡Cuáutoll moment08 de banda
emooiOo, ...e diohal sobrebumana:! Olt
debe r.odo aquel que en Vtlllot.r08 at.en·
tameute fija su mirAda!
Lo mil'lmo en la aurora, en el oeni-
t.al medlo-Jia o en el OC&80 a 18 bora
del crepulIoulo, si el dia el Doblado, y
lllll mallas de Du'bes 118 lIgolpllll hacia
loa ooatro punto>! o.. rdioalel, las aguas
del mar reflejar. 10d lIombríoB mat.lces
del oielo, y 81 el oolor de la~ nubes el
uniforme, oue"u t:abajo oc.mprender
el el oielo elf coutinuldad del mar o el
mar oontinuidad del oielo; 81 ,,1 nabla·
rlo ocupa llolo una faj& por Oriente u
Oooidentp, y por otrOIl i!ltios dal espl!-
cio .. pareoe azul el Cielo eo uoos tre-
oboll,y oubes ail!ladai o oompactas por
Ot:Oll, el 1101 detra~ tie l. uortlna de
oubee dora oon lomlDoso color los con·
tornOiJ 8uperior!'s de la faja de nubes
que [o 00011.1, 'l tia" de oolores ro"a-
dos 108 grupal> de uub811 lusl.Jo", co·
mUllloando 11 108 macizo" deosos, ya
oolote:! gris"s, ya plomizoll, azulados
o morlldOll IlllgÚO IU dl!QsiJad: y a Ola·
dida que el dld<lO luminoso te eleva eu
AnnDcios , comunicadOI ~ pre·
cios cou,eacionalel.
No 18 deveelnD originales, ni
se public.... ninguno que DO e.u
lIrmado.
PUNTO DE 'SUSCRIPClü:i






Viviendo en la !lllper-humaulI re·
gión de 111. Armonía, peroible0\10 en I:lU
ioterior los grandlO80s lionido,; del
Uni ..erlo, qne ~odo~ loe elementOll pro-
ducen, sostieoe el mú.io·l inllpirado
toO en la8 tormentll!l, y el segnndo Bn
aparente bóveda un lada ea 108 día!"lIe·
ren08, y 8U variada modalidad en ..'011
dill8 nubladoli: ) como eu d08 pereonas
unidas por los 8eoretos vínculo8 de la
mútca estí mación,el semblante del uno
8e mnestra regooij.do al ob8t'rvar el re-
gooijo del otro, y 8e ent.f18tece y nu-
bla otlBndo la8 nobes de la t.f1lteza
aparecen en su semblante; así el mar
ea azul ooando el ci"lo el uclado, de
mB.tioes grisá.oaolll, obllcur08, rojIzos,
morad"iI, cl1andl" ellCiI matioell invadl!u
el ,·qpaolO en 101 deDIll08 nubladoll, pre-
curilorell de la8 tempelltade8 que umol-
táues.meute 8e manifiestan eu ambos.
Eu calma o en borra80a Ion siempre
emblema d" la Inmeollidad pi mar, y
emblema de lo Infinitv ella enigmiltio8
bóveda azulada qUE> perper.uMnente
extiende sobre nue8tra8 o.bezall, invi·
t.ando 111 hombre a la pu,dosa medita·
Clan.
Amb08 80n fueot.e in8«otable de
i08plracióo para todo enamorado de
le. Belleza, y IOll e.rtilttlu IOt.érprete~
de la miltma, eo cuyo luterlor vive y
plilpita uu mundo eltpec1al forjlido al
calor ee.grado de SUll internos ent.luiat'·
mas, 800 los qne oon más frecuencia
lIe il.fanao 9n Interrogar 8thi mi!lterios
y dellcifrar Migo Ja 110 8util e inartiou-
lado lenguaje.
SOllt.iene el pintor 8U lIoliloqoio 000
el mar cuando aobyogll.do por la plÁci-
da visión del mar en oalma, tUlllade.
al lienzo esas reproducolones maravi·
lIos&8 del mi!lmo, que tleoeo como fi·
nalidad primorl1lal comunicar a los
demÁs aquel eotosia:!mo que la belleza
de lu t.ranquilu mallu de agua pro·
dooe en lIu almll, OUllodo el azul dlll
oielo en tlll día lIeren.... :le refiejll eo
ellas unperceptiblemeute agite.dll8 por
lu brillHI rnariua!l e duwiuadall por
108 flllgorél:! del 801; o oUll.udo eo dia!",
asimllmo aereoOll,un VlehtQ impetoo:lO
produoe el crit'pawlento de llls nlall en
coyas crt!stail forma bl ..noolJ penacboB,
o bleo cuando formando las ola:l tu-
mul~tlo888, al infl.t:ijo de los huracanes,
verdaderll.lI mootlOfta:l que !:uu ce:lar
unas detulI de otra!> ti Vln zau en t.ro-
pel haCia la costa producH'ndo caótico
&itruendo, ya trate de IOterpret.ar 108
p;tralloa matieeli verdOllOlt que las
agua8 del Océano Ofre':lfOU al copll1r los
• •vanables elltlldoll del CIelo, y si~mpre
que lJU villióo de artist.lI llorpren:1e te'
:loros de bel1~za en 101l oontlnoamente
diversos allpect.os de 108 paisajeil ma·
ri~IWV~, dlver,¡o" en el det.ll.lle del mo-
menf.O pero U008 en oonJunt.o.
Interroga al Cielo cuando iotenta
ooplar IU allpeoto ms.r"villoso l!"", en
la Aurora, Medlo·día u OCIUlO 60 JOll
díal:! serenOI:l, nnbl",doll, o pll.rtioqJtllldo
d6 loa dos elltadod, pue~ siempre y eo
oada hota según la lnz del 801 y el ré-
gimen atm08ferioo pr&d..:>au;lll,u~lle.. m·





Lo~ anlpriores couceplos, l~(m
los ~Uf' liellen que m03lrar::lf' con-
rurml's C,I¡¡IIIO:; prorc3all ¡.Ieas d.'-
mocrillicas, han alarmado a otros
i1iaridS rarisaicds 1UI', como los di'
la ~illa~ogil al oir ,1 Jesús, ball
rasJ,radu su'!: \'e~l id 11 ras.
Entre estos diarios esla-¿cómo
no~-«(La Epoca». Deplora <¡ 11(' Sil
culega ulla sus voces a las izquie,'-
das .~n pro dfl que el pueblo de
Maddd, por 1,1 \'010 del Ayunlll-
miflllo, Ilombre su alcalde.
N()~OlrOS pSlimamus mas digna
la actitud de cEI Otbilt~» ser.... alall-
do \'alielllemenle el peligro ~
abonlandolo de rrellle,
«No desconocemo~-decia-que
el alcalde Ilombrado l)Or el Ayun-
larnif'1I1O rt'quiert' <¡Uf' los f'leclo-
r#'3 t'umplan COll el deber de VIl-
tar, con la., obligacioll""; ciutlada
I1<IS, f'M:/"llpulosanH'1l1f', ;~;Iha a
los I jll~! Si los 1'lcl"lOreS derechis-
la~, pprsoraas dll 01' If'lI, se retraeu
~ trillorall la:. izquiprda¡:, y_llI~
cOIl~pj;lles rqJllhlicallll~, sll('i:!'li~­
tas, elC., predomill31l en ,,1 .\yull-
lamienlu, el alcalde l'II'¡;ilin SPI'I3,
IHIIIII'alrnelltl', radical .. ,)
Prro, ail:ldirllll";, si Ills d('ret'ila;
tiellrrl \"#'rda,lera rlll'r1.a, tic ella"
5"1";-1 pi al"all1e, Y no selaslltriull
ro LI t!('rrol;l dI" la '·erdad. BusI'ar
el Il'itlllrU 1'11 t11l vicio d.,1 p,'ocf'i1i-
lIIirnto f'~ rro v, :HII'1ll1S, indil::t




«jAh! El solo hecho de quel:se
dis":Lilan eslas verdades implica
enorme alraso en nueslro «idea-
I'tulll» polilil:o. ¡No nos podernos.
sUstraer a la cnsLUmbre-idea del
alcalde polilico, dl'l ;¡Icaldf' iJcllti-
ficalio con el CabilleIPL ..
(y 110 es COIl el millislf'rio con
el qlle ha d... eSlar illentificado el
alcalde, ~ilIO con el Ayul:I:ll1lie¡úo




CC'mo dol amigo8 iOllep:uables uni·
dos por los laz II del mh acendrado
amor,oompeDet.radol mutuamente d~
laa más ViV88 e imperturbables afeo·
oiones, muelt.r8n 8. la oOlltemplanión
del bo...,brd elios dOll 0010801> de la NatuIralez~, el primero IIU trallqoda snper·
fioie en calma y so aooldentado IlIlpeo·
SEMAi 'ARIO REGlOl\AL
fREDACCION' y AOMINIS'fRAClON f
+. Calle Mayor, 32 tABo XII
\
~f8E ROmlBOBLO EL PUEBLO
LA lllSIÓN DEL ALCALDE
eOIl estos tilulos pulJlicú «El Oe·
bale» un interesante 3niculn, su
edilOrial del domingo 1Iltimo. [le
el son llls siguienles p:írrarns:
«(lna comisión de concejales del
AyunLamienlo de ~Iadrid ha visi-
lado al señor presidente del COII-
Sf'jo de Mlnislros I)ar~ solicitil.r 'lue
el lluevu alcalde de la Cone sra
elegido direcwmeule por los ('tli-
les.
(ESllmOs cllnformes eOIl la ¡le·
licióll de estos Illunicipps y df>
aCtlerdo con la lesis que Ilresu-
pone.
«El alcalde rt'preSenl:l al pue-
blo, e importa que sea su hechura,
en razón de lo cual el pueblo es
quien lo ha de flesignar, 110 me-
dianll" un plebiseilO, Sifltl por eler.·
tiófI de sel?undo gradu. A saber:
a! pueblo compele ele~ir los Con-
cejales, y a los concejales loca a su
vez ele~ir al alcalde.
«(Se han p,'aclil:ado y ~e pracli-
can aÚII, y no raltan pl'riódico<;¡que
Sostienen doclrillalmclIll' la lt'lll'ia
~ el procedimit"lIltl contrarios, el
nombrarniellto cito Real orden.
»~O nos pareCf'11 sólido:'! los ra-
ciocilli(l:; que s,- destl,'r'ollall. Las
fUllcione:; lHimiuislr:Hi"<ls y rl cui-
dado de eOllservar pi Ill'df'lI llÍJ
Mic., ell todlts parlPs, nI:IS en Ma-
drid, Sill$;ularmellte dllnde ralli-
ean los organismos c{'lllr;II{'~ dl'la
admillislraciólI, dondl' r"~idc t'l
director general de S('gudd,lIi y
donde laborall la plana nwyor y
10 mas 3f>leCIO de la policia, {'sas
~llncionps yes" cuitladfl (qUf' .....
IlIVocan rara derf'nt!('l la 1Il'cf'si
da!1 tlpl alc;dde de Real ordpll 1"11
1~ capital del Rrirlfl) Ctlll:HiluYf'fI
misiún secundaria dpj prf'side"lf'
dd ~Iunicipio')', en parlil'ular, df'1
presitlelllf' del ~Iullielpio corle-
5ano.
(eSe dice que el alcalde de un
AYulltamiento cspailol es tl/I do-
ble c:Jrilcler: es «reclor de las clIsas
) aSUlllOs df'1 pro·corn .... I y delega-
do tI ..1 p'ldrr público». Efecliva-
melltp, Pf'ro al ¡.ocler púhlico In
represelll3 :Icchlelllalnlrllle, y al
to~ún lo reprf'SelHa P3enclal y
prl~nordialmfmlf', Si('IHh" 1'1 ~obpr­
~adflr qUiNI dirpclamelllf' )' l)e1'
.e reprllsrllla al GobiPrno \' solo












































Dia 3. Esleban Serns cervelló, 3 años~
bronco pDeulDonia, Zocotin, 9 -[Ji. i. Fran·
citeo Vigo ForlnDo, 23 aDos, uramplOn, bos·
phal civico·mililar - [Ji. 6. Fr.oellCl Puer·
lolas Ara, 20 meset, gasLro enteritil! Puera
dtI Sta. OrosiJ. -Di. 8. Jesos lrizu Abad,
0\ mesel, purpura belllorragica, Ferreoal 1 y
Nicolb AI,sloey 5aoehez, 30 aRos, .troli.
epalíca, Bellido, 1I -Oia 9. Muía Gracie
AIO, 21 meses, meningitis, SIO. Domingo 12
y Amonio Belés Martinez, 4,6 meses! menino
8i1is, Angel 2 - Dia 15. Lufu DomiDguez
Osorl<l.~1 años, eeltmpiia noerpenl-Du 20
M.lllde Bandres lñiguf'z. 14 meses, ul1Im-
pión. 81rco 0\ y Pelra Plaseocia Betés, G8
'001, meningitis gripal, tito. Domingo y nia
30 Araceli Gareés Gab~s, 5 mesell, .trep¡la,
Reloj ti.
Manana se inaugurará la t~mporada.
Fermio Esteban, un mucbacbo valien·
te y artista, e8 una promesa de que la
iuauguración nO ha de defraUdarnos.
Tr~e consigo:geote conocida por eu do-
minio del :arte. y a esto añadail uetedes
Un ganado de raza, de admi~able es*
tampa que hace auponer ha :tE! dar jne-
go,
Eaper~mo8, pues} con ansia noa tar-
de espléndida de sol y de mujeres y la
corrida inaugnral seguramente marca-
r' una fecha imborrable en I"s anales
taurínos de nuestra Oiudad_
O. C. Jito
Carnet de sooiedad
L leIDOs en El Diario d~ BU~8ca:
cDon Severino Bello y Pccyuzán, iD-
geolero director de 108 Grandes Rie.
gos, ha sido ascend1do a i::lgeDiero jefe
del cuerpo do Cnroinos) Canales y Poer*
tos con la categoría de jete de Admi·
nistración de segunda clase.
Eohorabueoa.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE ABRIL
Naeintie.to.
Di. 2. lIa~ia Paeyo Maña!, de José y Del·
f!aa -Dia 6. Beuita Lacasa "..mpo, de Flo·
reocio y Augela.-Di.7. Teresa Viceale
G.reía,lIe Ram6n y Gregoria.-Dia 8.-Jl.-
ria Llliena Casbas, de José y Dolores.-Oia
9. lIaonel Olego y Diego, de Manuel y Ih·
ouela.~···Oi. tI. Celeslioo Ba ..o Diar., de Eo·
fique y Oolore1<. - Dia 13. Erancisco Faolo
Olongarre. de Tornls y Francia..::•. - Dia 14.
Jos6 Barrio Domiuguez, de Alejandro y Lai·
~a y José Calvo fttlrez, de .\Iadaoo y C~udi­
dil.-Di~ 15 llaximina Arpa Grlcla, de Creo
rorio y Eulalia. -Dia 16. Faustin. RoldAn
Olez,de Iledro y Maria.-Dia 17. Maria Gra-
ci. Bardo, de José y Aolonia y Florenlino
López ArrlZola, de JuliAn y FraoclSIJ8. -Di.
19. Julio Serrano Serrano, de José y Leu,..
-Di. 'tI. Teresa Palacios MJfta, de Adolfo
yBaltasara.---Dia n. Raimuodo Navarro (,6-
pez, de Padre~ desconocidos.-··Di. 2~ lIario
Pérez lIolist, de Ramón y Rourio y Di. 29.
Enrique Callizo Bueno, de Enrique J Frln·
cl~ea.
Oit t. José lIaria Benedé Ara y Pia Ipiéos
Pelm.-Dia 17 Juan Fottuni lIiebelill. y
Gregoria Garos l..ópez. -Dia 20 tele.tillo
López UJa,rroz. y Marceliul Araguas ubart..
J Dil 'i't. Ramón Cajal Fañanb y Joaquina
OrOs AlIlIé.
• ••
De su viaje regresó la semana pan-
da el M. l. Sr Don Eugenio Rubio, ca·
Dónigo de esta S. 1. O. y Mayordomo
del Sr. Obispo. También ha regresado
de Valladolid la distinguida sel1orita-




En vilperas de inau¡araoión
No baeíamoe de exceptuarnos DOS-
otr08'de aqulll1a conocida traae (creo qoe
de Felipe 1I) que cootestando • una
misiva ponti6cia en la que se condenaba
la fieata de los toros, recomendliodose
sn prohibicióil, dijo: cE9 una H.6ción
que está en la sangre misma de los es-
pallOlep.
NO6Otr<..e aunque \,j vímrl alejddos de
ese ambiente propicio en que la fiellta
tiene g¡ ..ndes entuli81lmoa porque 8e le
rinde culto un dia y otro. no dejamos
por eso de flentir Cljrr6r por ouestraS ve-
naa el fuego de ella aficióD, UD tanto
adormecida, <adormecimiento que el
COnocimiento del e~pectáculo baria
pronto deaaparecer, quizl\ coo dipguBto
de ulgun{18 gra':.'es sellOres-cotiaado-
res de la cultura-que DO cesan de pre·
gonar a los cuatro vientoslJsos tópicos
tao desgaetado!l, por los cuale8 reaulta
que el decaimiento que en tod06 los as·
pectos de la vida padecemos, es debido,
única y exclusivamente, a la fie8ta na·
cioual. ¡No me IJxtr,"""la nada oirles
deCIr cualquier dia que el escandal080
encarecimiento de las subsistencias es
debido también a los torosl
Bieo es verdad qne estas tonteri..
producen en la opinión (00 tan iucnlt"
como se la presenta) el mismo efecto
que cuaodo oye Hover.
y de1emos este punto odioso. Tene-
moe coso taurino que auoqne provi&io-
nal,satisfar4admirablemente loa deaeoe
de la afición que vé en pert!pectiva un
respetable número de DoviUadu! de 118
que tan deeeoaa eltaba.
El dia 21 del cor~iente falleció en Fa·
rasdutis(Zaragoza), el preabitero 000
Pablo Begué, párroco que era de Lb·
rrede habiendo recibidu los Santos Sa-





El Ilmo. Sr. Obiepo ba firmado I!J8
Biguienies nombramientos.
D. Vicente A.ra, Ecónomo de Fago,
y D. Julián Burguete, Coadjutor de
MarilJo de Glillego.
Para predicar el sermón del .S.anto
Cristo de Sádava, en laA solemnl8lmas
fiestas que aquella villa celebra ell au
honor, ha sido designado el M~y Jl~s·
tre Sr. D. Domingo Torres, PeJltencl.a-
rio de elilta Catedral. Ea esta una dlS'
ttnciún muy bonrosa que aquella feH·
gresia ha hecho siAmpre recaer eu 108
más esclarecidos tr.lentoa de la orato-
ria sagrada. El ,sr. Torres salió ayer
mua Sádava.
- Felíz viaje.
gítimo, prellenteo oportuDa.mente ante
Nos las razones que acrediten su au·
sencia' reservándonoa castigar con las
penas ~nónica8 que jD.sgáremo~ ~roce·
deotes a loa que debIendo aell~tl! no
acudan ni presenten e:lcus~ can~nlCa, o
Be retiren Bin la oportuna licenCia a.ntes
de la legal terminación, da conformidad
a lo establecido en el canon 869.,, ,
Enel wismo periódico oficial Be anu~­
cian órdenes generales para .188 pr~x~·
mas témporas de la Santislma Tnul*
dad, y se hace saber á loa aspirantes,
las condiciones que en ell08 deben con-
curnr
lliguel A""il
El Boldín Oficial eclelitútleo po-
blica en su último número nn edicto
en el que se hace saber:
Que terminado ftlIizmente cuanto 8e·
gún laa pre&Cripc~onea del de~echo y
sagradas ceremODlas ea necesartO para
la celebración del primer Sínodo Dioce-
sano, tendrá lugar en la S. l. C. los
días 16 y iO de JUnio próximo.
En su virtnd,-dice el citado docu-
mento-por el pre8tJllte, lIamampa a
Nuestro Mny I1uatre Vicario General,
a !oa M. 1. Sres. Dignidades, Oanóni·
gos y 8eneliciados de la Santa 19l1'sia
Cated~al, al Muy Ilustre Sellor Rector
del Seminario Conciliar, a los Reveren-
dísimos Arcipreetes, al Reverendiaimo
Párroco de la Ciudad y demás párro·
cos de la Oióce'lis, que atendido el aer·
Yicio parroquial puedan acudir si~ de·
trimento de éste, a los Revereudllumo8
Superiords de las Comunidades religio-
sas y a todos los demás Sacerdotes del
Olero secular y a cuantos eo derecho
dehan aaitltir y Iler convocados confor-
me a lo prescrito en el canon 358 de!
nuevo Código, para que .el dia 19}:a
laa 8 de la ma~ana, provIstos d6 traje
coral unoa, de sobrepelliz y muceta
los que tengan clerecho a tal distintivo.
y de sobrepelliz 108 restantes,. acu.dan
a la Igleela de Nuestro Seminario a
dar comienzo el Sinodo.
Así mismo ordenamoe que loe que
cfebieran acudir, segú,:" der~ho, y teo·
gan para ello algúll lIDpedlmeoto le-
Primaveral
-
De 109 montell ..oles d6lpreudióIJe
el albo andado; fundió"l la hulla bl ..n*
ca cuyo líquido, en t~rrenteras que
serpentean oon oanturrlae y retozo. en
el silenoio bendito de las lelva9, mue-
ve artefaat.ol V se t.r..nsforma en ener-
gía eléotrioa que en laa urbee explen-
de de hu: argent.ina 101 palaoioe de l.as
hermosls y loa buUidoret paleoa fhr·
...santea de amor y de poesía.
Las boiru qne el tiempo deorépito
hioieran opaoo el oonfin, 8e esfo.man
rotaa por el filo del astro y la d!afa·
nidad del oelaje estimola halagant6
perllpectiva en el ouadro de la natnra*
leza: Valle. y hondonada.. que verdea~
atosadol! de lIementeras} prados lXIulh-
dOI de teroiopelo esmeralda ondulan-
do dulcemente en la lontanansa, oan·
tar'.)it08 de loa grillol en las mai.a y
sapitos en las fnente'" rÚltioaa, oroar
de las rana9 en las oharoas donde lIe
e&pej.. el t.itilar de 1.. estrellal!j ri.e el
horizont.e bajo el 801 hermoso y triUn-
fal. Es la ma~ana oálida, profunda, de
tnuapareuoia y quietnd 'Iue pareoe
un remanllo eu la existenoia. Duerme
el mar hilO, pálido y delierto, aquietan
las ondall iUS furores y tranquilaa 8e
8erenan lamiendo en duloe vaivén 188
arenas move Jizas de laa playu a'.na·
blel y galantes. .
Ceree, oon Ion risa plaoentera, her·
mosa y risuena oomo la aurora de 101
amorea, esparoe alegría de follaj~~,
aliento de jazmines húmedos y ooblJa
en IIU regio manto 108 arbuatos 0010'
readoll por 1011 poHoromo~ to~oa de mil
variadas florea y loe JardIDe9, me-
laooóliooll y penaativ08 en el tiempo
invernal, matlzanle oon 11.8 ~ama8 del
el!peotro y perfnman el ambl.ente o~n
el hálito de S09 h agantee o'!loeB.Qule·
tud de égloga, sublime silenoio de la
eoledad del páramo 8010 turbado por
los arrnlladorell trinoe de las avell, que
al seotir 1.. 'ibiall aura, primavera lee
laboran eu nido de amor para la oon-





el horizonte a la mBl1aoll o se honde en
OCeld~nte a la tarde, cambiao gradoal-
mente los ro ticed de oielo y mar: al
nacImiento del día el so: panlatina-
mente asoma p.n detrás de lal obsouras
nubes eu radlaot! faz, apareoiendo por
fin COIl rojos fulgorel de iocendio de!!-
taclÍc.dose sobre el oielo azul en redon-
deado contorno, y oambiando notable-
mente el a8pecto de 111 a.l~oall y el
Npaoio entero: llega al oealt eovlando
a ¡ti tierra. una orgla de luz y de colo-
r-~ brillslll.':'o en las ioquietal aguas, y
dtltlapar~oe en el flD d~1 dia en 8.0
aJompasada marcha haCia el ooallo t~­
f1.eudo el 6epaOlo y 101 _goal! de mah-
ce~ rojizoe.
K. Clavería
iArtist&.8! E!oultores, múeiode, pin-
tores poetas literatoe y ooantos 8e
dedlc~n a oul~lvar el fert.i1 campo del
Arte ¡Gloria a voeotr08! ,soie la cohor·
te voluntaria qu" se impone la i~pro­
ba tarea de apartlar a 8US 8en::'e~antes
de la8 lagunas oenltgoslu del VICIO qu.e
siembra en el mundo terreno del enCr!-
mleoto y la degradaoión (fsioa y mo·
ral, y pretendeill cambiar lIua funesta.s
aflOionell ¡:ara oonduolrlall por las n·
l!IUenl'" 6endall de la virtud que oondu·
oe inevitablemente, a la felioidada to*, . .
dc aquel que digue ese oammo sin po·
slbilldad de pérdida o extravío.
Sois el entusiaetll. ejéroito del bien,
falange esoogida, legión soñadora que
oaut.IUII en diversa forma pero 000
idélltlOO el!lpíritll, ya lIea oon el oinoel
del elHmltor, 10ll aÓllidoll del mÚlIioo, el
piooel del piutor, o la pluma del poe·
ta o esoritor lall exoelenoiall de un
mundo mejor, que veia eu vuestrOIi
raptos o visiones de entueia8lBo:
SeJuid cautan10 y dando deslOtere·
sadamante al mundo el 8anO fruto da
vuestras oonoepoiones; no importa que
18.s multitudes refraotarias a Tuelltra
e"'peoial manara de apreoiar la vida,
~ellon por ahora sordas a vuestrafl 11am!>
daH, oiegas ante las ballezae que a vos-
otro,", os extallian: mirllie la vida des·
de un peldano de la esoala al que alÍn
00 111m llegado muohos, y por eso no
all.ldn 188 vl8iones que no pueden verj
están eu la8 deoresiones o tierras ba-• •ju de la existenola, pero ya lIep;arao
IC·8 más rezegadoa al llano, y los que
por haber empezadu a eeoalar las pri·
mens vertleot.ell de lalJ montal1as, pue-
den esoochar ya vuestras vocee qne
le:! II.nimao a continuar la ascensióo,
tienen en VnelltrOIl oantoll el potente
estimulo que aumenta In energía,
pues vuestrll8 nobles exoitaoioneB ac-
tuan oomo en el InCIpiente fuego el
aira que aviva la oombustión, 8iotien-
do con vuestro ejemplo deseos de 68oa*
lar le. oima pillA admirar los eoberbi09
par¡oramas que vosotro! les dellcribi8.
¡Noble y SAnta miSión la vuestra,
aitruilltas t'osteuedores e impulsadorel
del progreso! No importa qne el mun*
do terreno premie con ingratitude8,
burlas a veoes, coo peraeouoiones otras,
vupstros afantlll y esfueuos por 10&
ideales a que dl!'dicaill Tuestra existen-
ola.
,siempre y a pe&ar de ella el soplo
dlvÚ10 refrescará y aoarioiará vuestras
frente8, y aisl&dolc', retirados a vuestro
tranquilo refugio que &,uardáis en lo
má!! reoóndito d~1 peoho, al oual no
pueden llegar oi afectarle lal! 0la8 de
1811 tempeetades que 0/1 rodea o, siemprtl
seguireia reoreándoos 000 vuestras vi-
~lIone8 de art.ista9, apartada la 'Vista
de la8 bajezall y mezquiodade9 que ine-
vüablemeute 08 rodean en el vivir dia-
rio, y que rehot&n IIID heriros oomo el
aoero se deiJVi~ sin bacer mella algu-
na eu la coraza.
, ...
goza, y seís de moneda barcelonesa con la cruz peculiar de
Barcelona. Acutió monedas de oro con la imagen de S. Juan
en el anverso y una flor grande en el reverso, que se llamaron
florines de Aragón ; hizo también medios florines y cuartos
de f1orin.-Aquí debemos hacer un alto para incluir en la Nllmis-
miuica aragonesa un tipo dcsconocido hasta hoy. En ningim
tratado de monedas hemos visto citar en estc reinado más que
los Florines de Amgón de oro, tipo de Florencia, y los dineros
jaqueses de vcllón: pero acui'ló D. Pedro IV para Aragón
otra moneda de oro con el cscudo dc las barras (y es la pri-
mera vez que se ven en monedas aragoneS3SJ. como se prue-
ba por los documentos siguientes: 1.0 C:n el Rego. Común de
Pedro IV de 13,7-58, fol. 31, manda el rey preparar foSC>:
trosselos terreas pro cundendo Slve hbricando scutos auri no-
mine et signo noslris el Rcgis Arag'Jnllm anliqui) (seis tro-
queles de hierro para acuilar o fabricar escudos de oro con
nuestro nombre y armas (llamaba sus armas a las barras) yel
signo de Rey de Aragón antiguo (la cruz blanca). Fecha en
Zaragoza a 13 de agosto de 1357. -2.o Quc se hizo la emi~
sión de estos escudos consta en unos recibos que presenta SE-
RRAXO SAI\Z en el BoleHo de Arch., afta XX, págs. ..J.IO Y
sigs., sacados de los protocolos de Zaragoza: en UIlO de 2~
de marzo de 1379 se nombran ¡tcient florines d'oro del cunyo
d'Aragón,,; en 1.° de abril dcl mismo afiO ¡tdoziento& florines
de oro d' Aragon,,; cn 17 de marzo «3 una part cient florines
d'oro del cunyo de Aragón), en otra partida del mismo con-
trato ¡tdozientos huy tanta sueldos,,; en 13 abril de 1380
tcient dbblas castellanas cruzadas, X seutos, llovanta florines
de Florencia, CLXXVIll florines de Aragón, que son
CCCLXXVIlI pie<;:as de oro): estos florines de Aragón pare-
cen distintos de los ¡tescudosn en este contrato, y unos y
otros distintos también de los dcl cur)o de Aragón; es proba -
ble que fuesen tres modelos diferentes, correspondientes a los







ER LAS E~FERM!OAOES DE LOS RIROS
MEDICINA Y CIRUJlA GENERAL
A CARGO DE
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor1 32
CALLE MAYOR, 43 2.'
APRENDIZ. Se neoeBita uno para
un comeroio de esta ciudad.
DLrigirse a esta Imprenta.
Se admiten contratos annales de
pre~tación de servicios ccn arreglo llo la
posioión eoonómioa de 101 veoinos.
tituye un motivo de alegre elparOI-
miento para lo!! jaquese!l, luoid. y
espléndLda fieata, trilloS esto, al5.o va 8
8er reforzada y abrillantada por atra-
yentes fe"tejos, de los que en est.e mis-
mo número 9Uft ocupamos.
Ba &!Ioendido a sargento del Cuerpo
de AdtrllUi,,~raoi6n Militar, el inteli-
glm~e joven D. Aureho SanjuiLn. que
desde hace algún tiempo prelJta servi·
cio afeoto al Parque administrativo de
eilta plllioZa.
Le felioitamoa y deleamol nuevos





Una vez má.s celebraremos maliana
(a típioa y tn:.dicional feoha del Pri-
me,. Vierne.... de Mayo. Por si sola oons-
Los dias 6, 7 Y 8 próximos, 8e oele~
braráu la!l aC08tumbradaB ferias dega-
llados.
Oomo ya anunciamos oportuusmen-
te, maftanll será inaugurado el noevo
edifioio qua en la oalle de Eobegaray
ha Jenntado el Casino prinoipal de
Jaoa.
El banquete oonque tlU!l sooios pro
pónentle festejar tan importllnte aoon·
teoimieGto, sera. una fietlta brtllante,
ya que en tlD orgallllllaoión la Dlreotl-
va no ha omitido detaJib.
SIgue hablit.ndose iuailitantemente
de -Besus. Los má!:! entusiastas y acti-
vos hau ya redaotado y planeado un
1programa que han sometido a la apro-
baCIón del Ayuntamiento: duponemo5
oon fundamento que encontrará. en 1&
mnnicipalidad favorable acogldllo, pero
oomo no nOl! &1 así mismo dado supo·
ne" que sn51 aroas puedan, ni muoho
meu08, subvenir a los coantiosos gas-
tod qne snponen la tealtz8ct"n del ci-
tado prugr&.m&, al veolDdario to;}Q, dar
fe de su patriotismo y amores por Ja-
ca, y sin exoitaciones, e,;¡pontáo8Iunell-
te, lIegar,;¡e a la comisión en prestaoión
de anxtlio moral y material. Pensar
qoe unos cnantos sertore:! por so ..010
esfoerzo poeden dar CIma a los pro-
yectos aoarioiados, e!l nna quimera,
aunque sns entusiasmos sean tan gran·
de8 como su voluntad.
Si q"-eremos fiesta8, sowos DosotrOI,
el pueblo soberano el que debe deoir,
ba.gause¡ qne esperarlo todo de la IDI-
OIati'lB y labor oficial, e!l muy c6modo,
pero no 88 de jnatioia.
En la fuoción del juevee, 8n un lu-
gar ae la Jtallcka. los personajes mas·
eulio'oB lIe la obra estuvieron a cargo
de los :::lrea Toledo, Vara del Rey, Gal·
vscbo, Sáncbez de lal> Matall, Martiu
EsperaDza y Angel GOllzálo, difltingui-
dos aociales de Arllgón, que realizarou
una labor digna de profeaionaleil V qne
alcanzaron ruidosos aplausos, expre·
sión de las grandes simpatías que tie-
neu ea Jaca.
LA UNION
to PU labor, traduci":a eo resonantes ví-
totes y aplauaoa, en carlftoaas mamíes-
taciones de 8llnpatia.
Una de la8 mli.s grandes y eapootá-
neas que en au haber de triunfos debe
apllotar,¡e la compal'l.ía es :a que s~ otor-
gó al 881'1.Qr Oominguez en el estrello
de .'Jome ho,.migas y vive Diúa que fué
de judicia. Ma)'or precisión, másjus-
teta en la interpretacióo del Don ino-
CeftClO de Lioarea,dlficil'(s conseguirloa
Escritas :as anteriOres líneas, ee DOS
dice que la Oompailia, accediendo a rei-
teradaa peticiones del público, ~il pro-
pOLe prorroga BU estancia entre it06-
otros por na08 días mlis. Manaaa re-
prissará la abril grandi08a de los Quio·
tero8, Mal"aloca, que tantos devotos
tiene en Jaca y que la COlDpaftia ia-
terpreta caD grao carirto.~A,.turino.
Que el grato recuerdo que aqui de·
jan todos 108 estimables artistas que
IOLegran tan completa y aplaudida
agrupacLón guarden elloil de su paso
por Jaca y que ambas arecciooes al bus-
carse oos deo ocasión de aplaudirlos
nuevameute y .... &er posible que ..ea
pr(loto.
LA CRUZ JAQUESA408
practicarse en Hempo de su bis-abuelo O. Pedro, y continua-
ron su abuelo, su padre y su hermano. Sigue el emblema de
Alcoraz en las bulas: dos o tres barras y águilas (cuarteladas)
en los escudos y en 'las armaduras del caballo: escudilos de
tres barras adornando el trono en los modelos mayestáticos:
nunca pasa de tres palos si no es cuando las gualdrapas los
llevan sin águilas, que entonces son en número ilimitado. Le-
yenda : S : IACOBI : DEI: GRATIA: REGIS: "'RAGO-
NVM_ Reverso; VALN: ET : MVRC : CO.'1ITIS: BAR-
CHIN. -Agrega a la corona de Aragón los reinos de Córce-
ga y Cerdeña 0)·-5u hijo D. Alfonso IV (1327 a 36)si-
gue con los mismos modelos numismáticos en Aragón y en
Cataluña. Las diferencias de sus sellos son éstas: corona so-
bre los escuditos de dos palos en el trono; el escudo del ca-
ballero lleva tres barras, claramente, el caballo mucha:;; la
cruz de Alcoraz es más estrecha, las cabezas de moros son
mayores y llevan barbas, y sobre el escudo de esta insignia
se ve la cruz paté como la del segundo cuartel del de Aragón,
aunque sin el apéndice inferior; esta misma cruz va también
sobre la cabeza del monarca, tanto sentado como a caballo;
es mayor que en sus antecesores la cruz doble del pomo real.
Leyenda de su bula: S: ALfONSI : DEI: GRATIA : RE-
GIS: ARAGONVM. Reverso: VALNC: SARDIN : ET:
CORSICE : ET : COMITIS : BARCHIN. (Sello de Alfonso
por la gracia de Dios rey de Aragón. de Valencia, de Cerde-
ña y de Córcega, y conde de Barcelona). Estuvo casado con
la Rica~hembra aragonesa doña Teresa de Entenza. -Don Pc-
dro IV, hijo de ambos, (1336 a 8l} completó las insignias del
actual Escudo de Aragón, poniendo punta aguda en la cruz
pate y declarando los colores. Hay tres modelos de dineros
jaqueses de su reinado con la cruz doble, acuñados en Zara-
(1) Como recuerdo de la dominacion aragon~. tiene la isla de Cer-
dena en el primer cuarlel de sus blasones la cruz rOJa en fondo de piula
con las cuatro cabezas negras: idéntico al emblema de AlcQrar..
-
Ha fijado eo Jaca 8U residencia la fa·
milili de Don Jesús Veluco. Coman-
dante Ma10r de eeta plaza Lee 'Iesea-
mOR gratoa elltancia.
por esquela de defunción que oporto-
oamente recibilDol 008 enteramos del
fallecimiento de la respetable 8eoora
!)Ofta Petra Sarria, que eo esta ciudad
dood6 residió, ya bace algunos 8ft~,
COlltaba 000 amigos y sll:Dpatías.
Significamos a BUB deudos principal·
Oleote a BU llijo ouestro paltH.no y buen
amigo O. Vicente de la Vega, noestrO
&eotido pésame por la pérdida qUfI 110-
~D.
Tambid!! ha fallecido en Vera, pro-
'locia de Navarr., el señor O. Jorge
Bobio, padre amaotísimo del ilustrado
eICOlapio de esta residencia, R· P. Aa·
dréd Bohio. Que 0108 le cooceda resig-
oación aote la desgracia \jue le adige
TEATRO
Con la función del marttlR1 en la que
!e 611treo6 Bl último BrafJo y celebró
eu beneficio el aplaudido actor aenor
Castilla. ba terminado:su campana la
colOpaftía de Variedadu.
En nuestras anteriores crónicas be·
mM reftejado,cumplidamente,la acogi-
da t'l:celente que en Jaca hao tenido
108 artiltas de OocDioguez Caatilla; la
com~laceocia con que todos bemos vis--
De Zaragoza, donde ha pasado larga
:emparada regreaó la serosua última,













































































varit.ll 0las61, a primas moy modera·
das y en eon~lCiondS sumamente libe-
ralell.
SECCION DE BANCA.-Opeuoio-
nlls de giro, oompra y 'un'" de ....10·
rell, desoaento de oupones y 08eotu
oorrientes 000 interés
CAJA DE AHORROS.-Imposloio·
oes deede una peseta. Interés .nu.l 3
y 112 por 100 .
Corresponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
TALLER. DE PINTUKA
DE
SEGUBOS :lOBBE LA VIDA.-D.
~EGURO~y~REDlTO
DOMICILIO SOCIAL:
COSO, 35. - Za.ra.goza.
BECOION IlE SE6UROS.-Segoro8
contra inoendios en condioionel ven-
u.jolÍaimas y primas muyeconómioa.'.
Toda clase de trabajus del :Jl'le,
eOIl esmero y á precios arreglaJo:L
Se dan p,'esuptleslos tanto pal's
Jaca como para fuera d~ la Ic.ea-
lidad.
CALLE DE L.~ FLOR
GREGORIO MAWOU~
••
(1) El águila heráldica, mienlrag otra cosa no se edvierta. es siel}lf're
monocHala (de una ~Ia ~bezn), de alEl8 exle~didas y levantadas y abler·
ta de garras. Las águllas Impcnales de Austna y Rusia son bicHalas
Cuando el aguila lleva las elas plegladas o abatidas se dice pasmada. '
(2) La. derecha e izquierda se entienden del escudo, no del expecta·
doro
. ~3) Se dice «partido.» el escudo o el.cuartel que tienen su campo dj.
vldldo en dos porcloneslgualee por mediO de una línea vertical: se llama
<tcortado~ cuando la dlvlsi~n se hace con una lfnea horizontal: «cuartela.
do." cuando es a la vez partIdo y cariado, por dos lineas que se unen en
cruz: y &flanqueado» cuando está dividido en cuatro partes iguales por
dos rectas. en aspa (qu6 también !le I18ma en sotuer) en forma de X.
representado oficialmente a ESjJaña en monedas, escudos,
membretes y banderas, hasta el reinado de doña Isabel 11 in-
clusive.
SIGLO XIV. -En plena Heráldica. No hay persona ni
comunidad civil o religiosa, que se estimen en algo, que no
tengan su correspondiente blasón. Los monarcas aragoneses
forman el de sus reinos uniendo las barras a las águilas de
Sicilia, en tres combinaciones: o en escudo partido, poniendo
tres o cuatro palos a la derecha y una sóla aguila (1) en la
izquierda (2); o cuartelado en cruz, en l.o y 4.o dos o tres
bastones y en 2.o y 3.o águila; o partido, con las barras a la
derecha, y formando:la izquierda flanqueada (3) con ellas ylas
águilas, y es el tipo que ha llegado hasta nuestros dias.--
Don Jaime 11 (1291 a 1327) traslada la seca (fábrica de mone-
da) de Jaca a Sariñena; pero la moneda de Aragón sigue lla-
mándose jaquesa hasta principios del siglo XIX, en que toda·
via se contaba por libras, sueldos y dineros jaqueses. Conti-
núa el tipo numismástico de la CRUZ jAQUESA"en Aragón, y
el de la cruz equilateral pat~. con anillos y puntos entre sus
ángulos, en Cataluila. -Hay muchos sellos de este rey: se
siQgular.;:~:~ :->orla cruz doble (como la JAQUESA) sobre el po-
mo real, la cual se ve sin interrupción en sus sucesores hasta
D. Fernando 11, último rey de Aragón. Para colgar los sellos
y bulas en los pergaminos sigue usando Jaime JI la cinta de
seda de dos listas rojas sobre fondo amarillo, como empezó a
LA CRUZ JAQUESA
lla. trasladado RU domioilio , ia
MEDICINA Y C!RUJIA GENERAL
CA.LLE DEL OBISPO 12, 3,0 oe&tro
F. OLIVAN ANADON
trabajo de tlD eapeoialidad. ouidaudo con grao e8m~rc I!'U prelleo-
tacióu que rellulta 8¡empre de gran gU8tO.
El éxito que, en .ñ09 anterioreB ha aloanzado esta oasa en la
confecolón de
6lloargándol&'l la impresión <;;6 I!US
le ha impulsado a enri~u60er, 8U 8urtido, coo nuevos y variadol
modeloB,.dqninendo lo más moderno y elegante que re ha editado.
La predileoción que 108 niiioll tienen p.ra loa t;alleres grá6oo11 de la
jul!ti6ca el que eate B8tableoimieot.o baya hecho del
iI:¡¡¡Q@Rt)~'1i@i\I@ li)¡¡¡ IH\[M¡¡¡R~ ~@MlllI.[@NJ
: VDA. DE R. ABAD
-
Carrero
li) ¡¡¡ lllJ 'V I $ '1i Al






Recordatorios de Primera Comunión
8e vende en el almacén de cementos, Consulta: de 14 á 1. Y 3 a 5
Y<;l80B y carbooell minerales de DA-







Aragón se acuñó moneda de oro con el blasón de las ba·
rras en el reinado de Don Pedro IV, y sigamos.-
Agregó a la corona el reino de Mallorca.-Las novedades
de sus sellos son: corona de ocho puntas iguales (sus ante-
cesores la ponían de cuatro altas y cuatro bajas) en el tipo
mayestático y sobre el escudo de las cuatro barras, bien defi-
nidas, a las que él llamaba esigno real:., l/nuestra propia in·
si¡;nial') y l/senal común~: contra-sello de escudito triangular
de los palos, coronado: en el modelo mayestático lleva casco
y cimera de dragón o grifo: sobre el emblema de Alcoraz de
las bulas pone la cruz pate fijada (que ya debemos llamarla
desde ahora lila cruz blanca de Aragón" porque ese esmalte
le atribuye D. Pedro en un documento), tipo definitivo del
segundo cuartel de nuestro Escudo: siguen la cruz doble en
el pomo real y las cintas de seda IIgroga e vermella ll (gualda
y roja). Su leyenda : PETRVS: DEI: GRATIA : REX :
ARAGO;>; : VALE;>;C , MAIORIC: SARDIN: Reverso:-
CORSICE : COMESQUE : BARCHN : ROSSILLON : ET :
CERIT. (Pedro por la gracia de Dios rey de Aragón, de Va_
lencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Córcega, y conde de
Barcelona, de Hosellón y de Cerdeña ).-~u tercera esposa
doña Leonor de Castilla (de 1349 a 75) lleva en el pomo real
de su sello la cruz doble, de igual factura que las momedas
jaquesas y cn cl escudo de Hungria; pone en el suyo los pa-
los de Aragón y las águila,s de Sicilia, y los mismos titulas
que el rey.-Los dos hijos de éste. D. Juan I y Q. Martrn,
que ocuparon el trono sucesivamente (1387·95 y 1395-1410)
no hicieron en su sellos variación heráldica, como no se
cuente el poner cl escudo de cuatro barras, sin corona, en el
cxergo del tipo mayestático, y usar en el contra-sello un es-
cudito en blanco, de forma alemana,con la cimera del;dragón;
en los otros detalles siguieron a su padre. -No se acuíló mo·
neda jaquesa en estos reinados. D Juan I acuño florines de
oro en Perpiñán. Barcelona y Valencia con los mismos tipos
•
:", hal.'l'lll'aICf'lillf'S para caball,"
m, flI~dia~ P:lI':I Sf'ilnra y r ¡1j¡¡~J
el,> wd:. d¡l~f-', di' plintos y (':llad,1~
E"pptjalidllli t'n medias c:¡lad¡¡~
par;' lIiil3; de primer:! comunion.
Plªzª \le ªISQQs. núm. ;<_$.'
JAOA
Almacenes




!oll' ('ompr¡¡ lOda da:-.f' Jf' hierros
\'i"jll" y mN:lI ..~, y ~(' v\'llden hie-




• '\1I('\·a .. (~dil'iorlf's ell' ,\~~O, Foz
dI' BI."\!E:-', :-'.\~ ,IUA~ DE LA
PEÑ.I, ~IIiT.\ CI\UZ y.l,lCA
1If'\I'H!ll.
F. de las Heras
S~VENDEN
lH'ocf'dl'/llPS dt" lIll mOllle panicu-
lar', de 800.11000 pillOS madera·
bl!'s, PII pUlltl1 de f:lf'il extracción
y vClllllja:s para el ll'abajo de la
III:J dI' "ll,
Pilra informrs dil'i~¡rse s D. Tn
rnfh Catar. ('ha, CII la villa de He-
ellO.
